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2 期間モデルで政策の実物変数に与える効果を検討する（第 8 章）。次に、単純化のために投資を捨
象した無限期間モデルで失業均衡が生じうることを明らかにする（第 9章）。また、資本が存在しな
いそこでの議論を 2期間モデルで例示する（第 10章）。 
 
 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
森氏は有効需要不足による不況・失業を問題視し、セイ法則を放棄したケインズモデルを分析する。
その際、新古典派モデルと同様、家計と企業の異時点間にわたる最適化行動を取り入れる。経済政策
こそが経済がどう動いていくか（均衡経路の特定）に決定的な役割を果たすことを示す。さらに、財
政・金融政策が雇用創出的となるにはどんな条件が必要かを調べる。 
審査委員による審査結果を総合し、さらに、12/13（火）における研究科教授会における審査報告
で認められたように、森氏の研究には現実を意識したもとでの理論的貢献と政策提言があり、経済学
博士に十分相当すると判断する。 
